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的 農 業 実 践 特 区 」.〈https://www.city.
niigata.lg.jp/shisei/seisaku/kokkatokku/
tokku/index.files/ tokku-pamohlet1.
pdf2016.〉閲覧日2016年12月1日.
注
１ ）「みつばち」とは、新潟市の障がい者雇
用企業ネットワークで、企業の中の障がい
者を雇用している、または障がい者を雇用
しようと考えている人たちの集まりであ
る。「みつばち」の中にはパン屋、給食や
ってる企業、店舗を持っている方もいる。
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